




















































































提供商提供人力资源训练，并计划在未来 5年内，在 10个基础城市发展 100个有质量的外
包服务提供商，以吸引 100家知名公司外包到中国。
除了高质量和通晓英语技能的劳动者，外包市场发展主要动力还来自质量、创新和快速
进入市场，而不仅仅是成本竞争。为保持外包市场的竞争力，中国外包服务提供商需要给外
包方提供更高的服务标准，以便能展示其创造力和一系列附加值的能力。
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